




duπobriæniπtva za Hrvate u
inozemstvu
Zagreb, 25. i 26. travnja 2017.
U povodu obiljeæavanja 50. obljetnice
Ravnateljstva duπobriæniπtva za Hrvate u
inozemstvu, u Nadbiskupijskom pastoral-
nom institutu u Zagrebu 25. i 26. travnja
2017. godine odræan je znanstveno-struË-
ni skup. Pokrovitelji skupa bili su Hrvat-
ska biskupska konferencija i Biskupska
konferencija Bosne i Hercegovine, a u
njegovoj organizaciji, uz Ravnateljstvo,
sudjelovali su Hrvatsko katoliËko sveuËi-
liπte i KatoliËki bogoslovni fakulteti Sve-
uËiliπta u Zagrebu i Univerziteta u Saraje-
vu.
SveËanom otvorenju skupa nazoËili
su, uz organizatore, visoki uzvanici: za-
grebaËki nadbiskup, kardinal Josip Boza-
niÊ, zadarski nadbiskup Æelimir PuljiÊ,
vojni biskup Tomo VukπiÊ, biskupi Pero
Sudar, Vlado KoπiÊ i Zdenko KriæiÊ, pot-
predsjednik Vlade Republike Hrvatske i
ministar vanjskih poslova, Davor Ivo Stier,
dræavni tajnik Srediπnjeg ureda za Hrvate
izvan Republike Hrvatske, Zvonko Milas,
v.d. ravnateljica Hrvatske matice iseljeni-
ka, Mirjana PiskuliÊ, kao i ravnatelji za
pastoral stranaca u NjemaËkoj i Austriji,
Stefan Schohe i preË. Laslo Vencser. Skup
je prvi pozdravio ravnatelj duπobriæniπtva
za Hrvate u inozemstvu, veleËasni Tomi-
slav MarkiÊ, osvrnuvπi se kratko na osni-
vanje ravnateljstva. U uvodnoj rijeËi rav-
natelj MarkiÊ iznio je podatke o tome ko-
liko je sveÊenika i ostalih koji djeluju u
inozemnoj pastvi. Prema podacima koje
je iznio rijeË je o 197 sveÊenika i pet a-
kona, 50 redovnica i 44 pastoralna surad-
nika, kojima u radu pomaæe 49 tajnika.
Istaknuo je kako je Ravnateljstvo pokre-
nulo i Facebook stranicu putem koje æe-
le povezati katoliËke misije i centre. VlË.
dr. Tomislav MarkiÊ pojasnio je kako se
za osnutak Ravnateljstva uzima dan ime-
novanja prvoga nacionalnog ravnatelja, u
osobi sveÊenika Prelature Opus Dei, don
Vladimira Vincea, Ëiji dekret datira od 25.
lipnja 1966. No, odluËeno je da se prosla-
va jubileja odræi uz ovogodiπnju sjednicu
VijeÊa
Nakon otvorenja uslijedila su razliËita
predavanja, vezana uz povijesni kontekst
nastanka, razvoja i djelovanja Ravnatelj-
stva. Doc. dr. Mario Bara s Odjela za so-
ciologiju Hrvatskog katoliËkog sveuËiliπta
odræao je predavanje flPovijesni kontekst
hrvatskih migracija«. PredavaË je temi
pristupio kroz nekoliko okvira — vre-
menski, prostorni, druπtveni, pravni i po-
litiËki, naglasivπi kako se pod pojmom
migracija podrazumijeva πire znaËenje ko-
je obuhvaÊa migracije hrvatskog stanov-
niπtva iz Hrvatske i drugih zemalja u ko-
jima æive Hrvati. Pod pojmom hrvatski
iseljenici podrazumijevaju se pak Hrvati
koji su imigrirali iz Hrvatske u strane
zemlje i njihovi potomci, dok se najπiri
pojam fliseljeniπtvo i hrvatsko iseljeniπtvo«
koristi za stanovniπtvo koje je uglavnom
trajno napustilo svoju postojbinu, zbog
politiËkih, gospodarskih, psiholoπkih,
vjerskih i ostalih razloga. Podsjetio je i na
to kako je Hrvatska tradicionalno prostor
znaËajnih migracijskih tokova, zbog Ëega
se u proπlosti a i danas smatra dominant-
no emigracijskom zemljom. Migracijama
su Hrvati svojim humanim bioloπkim,
kulturnim potencijalom osiromaπivali
zemlju podrijetla, ali su u isto vrijeme
obogaÊivali zemlju koju su naseljavali. U
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tom kontekstu ukazao je na Ëinjenicu da
migracije prati nastajanje katoliËkih misi-
ja, Ëemu svjedoËimo i danas, na primjeru
novoosnovane HKM u Irskoj.
O poËecima organizirane pastoralne
skrbi meu iseljenicima, s posebnim os-
vrtom na djelovanje prvoga ravnatelja, dr.
Vladimira Vincea, govorio je dr. Daniel
Patafta, OFM, s KatoliËkoga bogoslovnog
fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu. Podsjetio
je na to kako je πezdesetih godina proπ-
log stoljeÊa mnogo radnika otiπlo na rad
u inozemstvo, a spomenuo je i politiËku
emigraciju koja je od 1945. organizirano
djelovala na viπe kontinenata. Meu nji-
ma se nalazio i odreeni broj sveÊenika
koji su tijekom i nakon 1945. godine na-
pustili domovinu i pastoralno djelovali
meu hrvatskim iseljenicima. Poslije pot-
pisivanja flProtokola« 1966. izmeu SFRJ i
Svete Stolice, Crkva u Hrvata pristupa or-
ganiziranom djelovanju meu iseljeniπt-
vom, osobito radnicima na privremenom
radu, djelujuÊi u skladu s apostolskom
konstitucijom flExul Familia« pape Pija
XII. iz 1952. Istaknuo je kako je dr. Vin-
ce, 25. lipnja 1966., imenovan za nacio-
nalnog ravnatelja za inozemnu pastvu od
strane Svete Stolice, na prijedlog hrvat-
skog episkopata. Njegova bogata kores-
pondencija sa sveÊenicima koji su djelo-
vali u pastvi svjedoËi o njegovu snaænom
angaæmanu od samog poËetka. Tako je
veÊ 1966. imao sastavljen popis od 209
hrvatskih katoliËkih sveÊenika koji su se
nalazili u inozemstvu i djelovali meu
emigracijom. Od samih poËetaka Vince je
obilazio hrvatske katoliËke misije u Euro-
pi, a prije BoæiÊa 1967. obiπao je i hrvat-
ske æupe u Kanadi i SAD-u. Godine 1968.
posjetio je Hrvate u Juænoj Americi, ali je
na povratku, 6. oæujka, poginuo u zrako-
plovnoj nesreÊi iznad Antila. Prerana smrt
sprijeËila ga je da ostvari planove, poput
onog o osnivanju fonda za stipendiranje
naπih studenata u inozemstvu i otvaranju
bogoslovije za inozemnu pastvu. Patafta
je zakljuËio kako je iz korespondencije
vidljivo da je Vince uspio otrgnuti hrvat-
sko duπobriæniπtvo iz politiËkog zagrljaja
razliËitih politiËkih skupina koje su djelo-
vale meu Hrvatima u imigraciji, stavlja-
juÊi vjersko, odnosno pastoralno poslanje
iznad politiËkog.
flKardinal Franjo KuhariÊ i mons. Vla-
dimir StankoviÊ, promotori pastoralne
skrbi meu iseljenicima«, naslov je preda-
vanja doc. dr. Tomislava AniÊa s Odjela
za povijest HKS-a. Predavanje je obuhva-
tilo razdoblje od 1969. do 1999. godine.
PredavaË je ukazao na politiËke i eko-
nomske prilike koje su u bitnom odredi-
le migracijske procese, a imale su za pos-
ljedicu poveÊane aktivnosti hrvatskog
sveÊenstva u pastoralnoj djelatnosti, kao i
narodnom prosvjeÊivanju hrvatskih iselje-
nika. GovoreÊi o vaænosti katoliËkih cen-
tara, misija i æupa, AniÊ je podsjetio na ri-
jeËi don Æivka KustiÊa u Glasu Koncila
1990. kako flje svaki takav centar postao
æivi kutak hrvatske domovine«. U vrijeme
borbe za slobodnu i neovisnu dræavu,
upravo je iseljena Hrvatska, preko ino-
zemne pastve, bila nemjerljiv izvor ne sa-
mo duhovne pomoÊi, veÊ i materijalne.
AniÊ je spomenuo i to kako se devedese-
tih godina proπloga stoljeÊa, u prvim go-
dinama dræavnosti, uobiËajilo da hrvatski
veleposlanici i konzuli prije odlaska u
sluæbu odu k mons. StankoviÊu kako bi
dobili kvalitetne informacije o zemljama
u koje odlaze, ali isto tako i o iseljenici-
ma u tim zemljama, πto im je bilo od ve-
like pomoÊi u organizaciji posla. Na kra-
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ju mandata mons. StankoviÊa u Hrvatskoj
inozemnoj pastvi postojale su 192 æupe i
misije u kojima je djelovalo 252 sveÊeni-
ka, a zajedno sa suradnicima broj djelat-
nika inozemne pastve iznosio je 542 oso-
be.
Tema drugoga dijela skupa bila je
flDuπobriæniπtvo za Hrvate po regijama«, s
predavanjima o djelovanju u Sjedinjenim
AmeriËkim Dræavama (dr. don Mate Biæa-
ca), Kanadi (mons. Iko VukπiÊ), Juænoj
Americi (mons. Drago BalvanoviÊ), Juæ-
noafriËkoj Republici (fra Ivica StrËiÊ),
Oceaniji (prof. dr. Pavo JuriπiÊ, dr. Ivan
HrstiÊ i prof. dr. Vesna DrapaË) i Skandi-
naviji (mons. Stjepan BiletiÊ). Program je
zakljuËen Filmskom akademijom flHRT u
oËuvanju identiteta hrvatskih katolika u
dijaspori« (Zvonko BoæinoviÊ, dr. Boæo
Skoko). U srijedu 26. travnja nastavljen je
niz predavanja na temu flDuπobriæniπtvo
za Hrvate po regijama«: NjemaËka (dr.
Adolf PolegubiÊ), ©vicarska (fra MiÊo Pi-
njuh), Zapadna Europa (vlË. Stjepan »uk-
man), Austrija (fra Æeljko BakoviÊ) i Slo-
venija (fra Marko Prpa). U zavrπnom dije-
lu osvrta na djelovanje HKM-a u Zapad-
noj Europi, predstavljena je uloga druπ-
tvenih mreæa u pastoralu iseljenika. Is-
kustvo na tom podruËju prezentirali su
voditelj HKM-a London, fra Ljubomir ©i-
munoviÊ i Sandro BariËeviÊ, meunarod-
ni struËnjak za odnose s javnoπÊu. RijeË je
o strukturiranoj evaluaciji konkretne tro-
godiπnje komunikacijske strategije HKM-a.
U izradi komunikacijske strategije, kao i
u samoj evaluaciji, koriπteno je viπe kva-
litativnih i kvantitativnih metoda, ukljuËu-
juÊi dubinske intervjue, fokus skupine,
upitnike, analizu sadræaja te kvantitativno
praÊenje druπtvenih mreæa. U prezentaci-
ji je posebna pozornost dana evaluaciji
uËinka koriπtenja svjesnosti o aktivnosti-
ma i porukama HKM-a u Londonu, otkri-
vanju vaænosti izravnog susreta, promje-
nama u angaæmanu vjernika u potpori i
radu same misije te ukupnom operativ-
nom i pastoralnom djelovanju HKM-a u
Londonu. Potaknut pozitivnim iskustvom,
©imunoviÊ je pokrenuo Facebook strani-
cu flHrvati katolici u Irskoj«, koja je prido-
nijela ne samo okupljanju Hrvata katolika
i formiranju tamoπnje misije, veÊ je posta-
la i jedna od referentnih toËaka za sve
brojniju hrvatsku zajednicu, kao i one ko-
ji se u posljednje vrijeme spremaju iseliti
u tu zemlju.
U posljednjem predavanju, «Teoloπ-
ko-pastoralni izazovi«, o novom valu ise-
ljavanja govorila je doc. dr. Rebeka Mesa-
riÊ ÆabËiÊ, viπa znanstvena suradnica In-
stituta za migracije i narodnosti. Pritom je
osobito naglasila da je ulaskom u Europ-
sku uniju pokrenut nov emigrantski val
prema Ëlanicama Unije. Najpopularnija
odrediπta u poËetku su bila NjemaËka,
Austrija i ©vicarska, dok se u meuvre-
menu, kao sve popularnija destinacija,
navodi Irska. Od prekomorskih zemalja
najËeπÊi izbor je Australija. ©irina i dale-
koseænost novog vala iseljavanja vrlo je
zabrinjavajuÊa jer obuhvaÊa mlae osobe
i obitelji te negativno utjeËe na demograf-
sku sliku Hrvatske. BuduÊi da ne postoji
Registar stanovniπtva o iseljenim graani-
ma, podaci koji se navode Ëesto su ne-
precizni i neujednaËeni, naglasila je Me-
sariÊ.
Uslijedilo je predavanje prof. dr. Pere
AraËiÊa, nekadaπnjeg ravnatelja, koji je
govorio o opravdanosti i smislu hrvatske
inozemne pastve u buduÊnosti. Njegovo
izlaganje dalo je odgovor na pitanja: flTre-
ba li se u domovinama Hrvatskoj te Bos-
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ni i Hercegovini smanjivati, a na konti-
nentima poveÊavati broj zajednica?« i «Ho-
Êe li Hrvatima za nekoliko desetljeÊa Hr-
vatske katoliËke misije/æupe u inozem-
stvu biti jedina domovina?«. flZabrinjavaju-
Êi je broj iseljenika koji joπ uvijek napuπ-
taju domovinu«, naglasio je u svom izla-
ganju prof. AraËiÊ.
Skup je zavrπio okruglim stolom pod
nazivom flPovratak u domovinu«, koji su
moderirali doc. dr. Rebeka MesariÊ Æab-
ËiÊ i doc. dr. Mario Bara. O svojim iskust-
vima govorili su povratnici iz Australije,
dr. Natasha Levak i don Darko MarkuπiÊ
te dr. Stjepo Bartulica, useljenik iz SAD-a.
Njihovi primjeri najbolji su pokazatelj da
treba njegovati vezu s iseljeniπtvom. Iako
Êe se dio Hrvata asimilirati u novim za-
jednicama, ovakvi svijetli primjeri bude
nadu da joπ uvijek ima onih koji svoju
domovinu i domovinu svojih predaka
dovoljno vole da odluËe napustiti novu
sredini i svoju buduÊnost graditi u Hrvat-
skoj.
Svakako treba istaknuti da je ovom
prilikom predstavljena knjiga dr. Adolfa
PolegubiÊa, pastoralnog teologa, novina-
ra i pjesnika, glavnog urednika flÆive za-
jednice« pod nazivom Duπobriæniπtvo za
Hrvate u NjemaËkoj. Knjiga se bavi crk-
veno-povijesnim i pastoralno-teoloπkim
podruËjem i u njoj se, prvi put na jednom
mjestu, saæima sve ono vaæno o duπobri-
æniπtvu za Hrvate katolike u NjemaËkoj.
Pritom je dan poglavito povijesni kon-
tekst nastanka i sadaπnjeg djelovanja hr-
vatskih katoliËkih misija, zajednica i æupa
u NjemaËkoj.
• Daniel Patafta
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